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STRAl£GIJA I TAKTIO U POSUMW POlITICI
U radu se govori 0 pojmovima strategija i taktika s aspekta primjene u defini-
ranju i realizaciji poslovne politike. S tog naslova ukazuje se na uvjete rea-
lizacije strategije i taktike te njihovu realizaciju preko odgovarajucih odluka.
Poslovna politika; strategija; taktika; razvojna politika; odluke
1. UVOD
Strategija I taktika su pojmovi kojl se danas sve vi~e korlste kako u vodenju eko-
nomske polltike u ~Irem smislu tako i u poslovnoj politlci prlvrednlh organlzacija u
ufem smislu. Da navedeo rsamc neke od situacija u kojima se to testo koristl :"stra-
te~kl pravel razvoja", "strategija u vodenju poslovne politike", "taktika u provo-
denju poslovne polltlke", "strate~ke I taktitke odluke" itd. Stoga smatram korlsnim
i potrebnim objasnltl ~to je to strategija, a Ito taktlka u vodenju poslovne politlke,
I to na primjerlma vodenja te polltike u privrednim organizacijama.
Za patetni pristup potrebno je najprije pojmovno se upoznati 5 poslovnom polltikom.
Kako se poslovna politlka prlvrednih organlzaelja neizostavno formulira kao "odluti-
vanje 0 ciljevima i zadaelma privrednih organizacija, te 0 sredstvima i metodama za
ostvarlvanje tih ciljeva", to, dakle, strategiju i taktiku moferno objdnjavati sarno u
tom kontekstu, tj. u kontekstu utvrdivanja ciljeva i zadataka i u kontekstu odlucl-
vanja 0 njima, a potom 0 mogutim putevirna i natinima njihove realizacije.
2. STRATEGIJA I TAKTIKA
lako se pojmove strategija i taktika vet odavno koristi i u vojnoj terrninologiji, u
privrednoj terrninologiji ti su pojmovi u upotrebi tek od poslije drugog svjetskog
rata. Dr. J. Kralj navodi da se u poslovno podrucje ti pojrnovi uvode s razvojern
teorije igara.1 Iz vojne terrninologije oni se prenose na podrutje poslovne politi-
ke poduzeca, narocito u arneritkoj literaturi i privrednoj praksi.
1 - Dr.Janko KraZj: PosZovna poZitika, Info~ator, Zagreb, 1972, str. 166.
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Pod terminom Is1n1tegijll" u vojnoj terminologlji podrazumijevamo planiranje od-
lulivanje 0 velikim vojnim pothvatlma.
To su veliki pothvati s dugorolnim dljevima 0 tome kako nesto osvojiti ill obra-
nitL Strategija je Izraz politlke, pa strate~klm odlukama prethode politicke odluke.
Nakon ho se u sferi polltlke donesu neke odluke, vojne organizadje, kao institu-
donalni izraz te politike, trebaju razradlti strategiju kako da se politicke odluke
provedu i kako pestle! dljeve za koje se odlulila politika. Drugim rijetima, to je
globalna razrada planova kako ostvariti polltitke odluke.2 Takve odluke ne dono-
se se testo, a kada su jednom donijete, i kada se zepoceio s njihovim provode -
njem, one se vl~e ne mogu lako I brzo zaustaviti i mijenjati.
Termin Ib1ktilm" ,u duhu te iste vojne terminologije, oznatava dio strategije od-
nosno to je razrada strategije na pojedine segmente ill na pardjalne dljeve glo-
balnog dlja utvrdenog strategljom. Taktlka je konkretizadja strategije i traienje
natina, metoda i sredstava kako da se dio po dlo strategije ostvari.
Taktikom se utvrduju parcijalnl ciljevi koji, kada se jedan za drugim ostvare, za-
jednitki vode ostvarenju strategije odnosno strateskl utvrdenog globalnog - dug~
rocnog dlja. 3
Taktika je u svojim postupcima elastitnija i prilagodljiva. Parcijalne se odluke
mogu mijenjati i prilagodavati u interesu ostvarenja globalnog cllja, odnosno
strategije u cjelini ,
Ovakvo poimanje strategije i taktlke prenijeto je i u podrutje privrede, tj. u ek~
nomsku politiku i u poslovnu politlku pojedinih privrednih subjekata. U ekonom-
skoj politid (neke zemlje ill Ijudske zajednice) to je strategija razvoja orijentad-
jom kljutnih privrednih djelatnosti iii grana privrede. Na primjer orijentadja na
razvoj poljoprivrede,i11 na razvoj Industrije, iIi razvoj turizma, saobracaja itd.
To su dugorocni razvojni planovi zemlje III dijelova nekog teritorija. Istovremeno
to je alokadja privrednih resursa s dljem da se korlste postojeel izvori i moquc-
nosti nekog 'prostora, odnosno sirovlna koje tame postoje, energije, radne snage
itd.
U posIovnoj poIitici privrednih subjekata govori se 0 poslovnoj strategiji ill tak-
tid.
fIIasIcwrastntegijll u pravllu se Izrafava razvojnom politikom i duqorocnlm plano-
vima privrednih organlzadja. Strategljom se utvrduju globalni razvojni planovi i
dljevi pojedine privredne organizadje. Razvojna politika privrednih subjekata s~
ma po sebi je strategija odnosno poslovna strategija. Ona je duqorocni izraz raz-
vojnih dljeva, stoga se i najte~ee govori 0 strategiji razvoja.
2 - Strategija u vojnoj terminologiji najbolje se izrazava kao slozene, veZike
operacije vise rodova vojske {suhozemnih snaga, avijacije i mornarice} ra-
di ostvarivanja veZikih strateskih ciZjeva i zadataka. Iz drugog svjetskog
rata ima dosta takvih primjera, kao npr.: iskrcavanje u Normandiji, sta-
Zjingradska bitka, obrana Lenjingrada itd.
3 - Taktika u vojnom smisZu oznacava pojedine operacije iZi pojedinacne bitke
koje vode ostvarenju strateskih ciZjeva.
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Jednom donijete duqorocne razvojne odluke, nakon ~to se pocelo 5 njihovom rea-
IIzaeijom, nije moquce brzo mijenjati."
S pocetkom realizaeije u~lo se u mnoga istrafivanja I investicije koje onda impera-
tlvno namecu da se ta ulaganja ~to brfe aktlvlraju I pocnu davati ekonomske efek-
te kako bl se ~to prlje stvorila akumulacija za ostvarenje drugih dijelvoa razvojne
strateglje I za vracanje ulofenih srestava. Vracanje na pocetno stanje nije moquce ,
Stoga str'ateske odluke, ako su dobre, na dugi rok osiguravaju dobre ekonomske
efekte, a ako su lose, na dugl rok paralizlraju privrednu organizaeiju u ostvare-
nju njenlh rezultata. Tu popravci nlsu moguel jer se ne ostvaruje rezultat potre-
ban za nova ulaganja radi preorijentacije ili bilo kakve promjene.
Stoga u uvjetima djelovanja ekonomskih zakonitosti takve strategijske odluke kad-
tad dovode do stecaja IIi likvldacije prlvrednog subjekta izgradenog na pogrdnim
stratesklm pretpostavkama. Uz razvojne odluke u poslovnoj strategiji vafne su I
druge odluke za trajnu orljentaciju nekog prlvrednog subjekta. To je na primjer:
- orljentacija na odredeno trfi~te (prostorno iii na odredenu vrstu potrosacal ,
- Izgradnja kapaciteta odredene sposobnostl (bilo da se promatra kao kvantltatl-
vni izraz ili vrsta sredstava),
- osiguranje odqovarajuce kadrovske strukture (rukovodne, str-ucne i izvr sne},
- odqovarajuca organizacijska struktura prlvrednog subjekta (kompaktna IIi usi-
tnjena - razmrvljena organlzacija),
- izgradnja odnosa 5 drustvenom okollnom (da Ii je privredna organizaeija nosilae
razvoja neke ejeline ili prostora, iii samo pratl razvoj) ltd.
Taktika u poslovnoj polltlci je dio strateglje, odnosno razrada strateglje na poje-
dine dijelove radl njenog lak~eg parcijalnog provodenja (kao ~to smo to navell I u
uvodu). To je razrada dugorotnlh planova na kraca vremenska razdoblja, global-
nog cilja u segmente pojedinatnih ciljeva, a sve radi toga da se lak~e realizlra
dio po dlo globalnih ciljeva.
To su ciljevi koji se pojedinatno mogu relativno brzo realizirati, a svi oni zajedno
vode ostvarenju globalnog cilja. Zbog toga se i kale da taktlck] potezi prufaju mo
gucnost fJeksibilnljeg pondanja i prilagodavanja poslovnih poteza tako da se po--
motu njlh, ail I uz izmijenjene uvjete, globalne ciljeve mole ostvariti. 5 To su, na
primjer:
- kratkorocnl i operatlvnl planovl
prilagodavanje promjenama trfi~nlh situacija izmijenjenim potrebama trfi~nim
kretanjima (cijenama, konverzijom i 51.),
- prilagodavanje prolzvodnje trfi~tu,
- politika zaliha,
- poticanje plasmana propagandnim aktivnostima, kreditiranjem potrosaca itd.
Glavna obiljelja strategije i tak tike moquce je sintetizirano dati na stljedeci na-
tin:
4 - Npr. kada se u orijentaciji nekog energetskog postrojenja izgrade uredQji za
koristenje tekucih goriva, preorijentacija na drugu vrstu goriva {recimo kru
ta gorivaJ nije moguca brzo i lako. To bi znacilo dvostruko ulaganje, a sto-
bi davalo preskupi proizvod {energijuJ.
5 - Odatil.ei poznati izraz da je netko "dobar taktii.car"lito znaci da je epoeo-
ban prilagoditi poslovanje novonastalim situacijama, a da se strategija ipak
real.iei.ra,
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Pored vec istaknutih obiljefja strateglje I taktlke treba dodati da je strategija po-
duzetnleko vodenje poslovne polltike poduzeca, a da je taktika menedfersko (ope-
rativno ill svakodnevno) vodenje i odluelvenje, Naravno, za odnose koji vladaju
kod nas kafemo da je strategija samoupravno vodenje, to je pravo svih radnlka,
a da unutar samoupravnih odluka poslovodnl odnosno rukovodnl organi donose sv2.
je operativne odnosno provedbene odluke. Te odluke moraju voditl realizaciji samo-
upravnih odluka.
Povezujuci poslovnu politiku sa strategljom i taktikom, neminovno se vracamc iz-
vornom tumaeenju poslovne politlke gdje ona predstavlja odluclvan]e 0 ciljevima
privrednih organizacija. Tako dolazimo do saznanja da su strategija i taktika luaz
poslovne politike, a razlikuju se po tome da Ii su odluke globalnog, dugorocnog,
odnosno trajnijeg dometa, ill su to pojedlnacne odluke, brfe sprovodljivosti i krat
korocnijeg dometa.
3. VRSTE ODLUKA I NJIHOVA REALIZACIJA
Kada govorimo 0 strategiJi i taktlci sa staJall~ta odluclvenja, u to] domeni vrlo do-
bro interpretira pojedine odluke dr. Boris Zver, koJi Ih prema slofenosti procesa
dijeli na:
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- strategijske (usmjeravajuce) odluke,
- takti~ke (programske) odluke-]
- operatlvne (Izvr~ne) odluke. 6




Razrada ove podjele vodila bl nas razmatranju pitanja tko upravlja (vlasnici, dr-
fava ill samoupravljacl l , tko rukovodl (menedferl I dlrektorf l , tko ih provodi? To
bi nas, medutim, odvelo od svrhe i naslova ovoga rada, pa eemo u nastavku raz-
matrati strategijske taktl~ke i operativne odluke.
3.1. Stndegijske odh*e donose se kao epee, kao odluke koje utvrduju generalnu
liniju u poslovanju i razvoju prlvrednih organizacija. Isti autor 0 njima govo-
ri 0 odlukama kojfma se odreduju ciljevi I pravci razvoja. S obzirom na ove kara~
teristike strategijskih odluka moguce je konstatirati da se one ne donose lesto.
Zbog toga, kao i zbog ranije istaknutog njihova dugorolnog djelovanja, proces pr~
premanja strategijskih odluka je slofen I traje dulje vrijeme. Opce je poznato da
6 - Dp.Boris Zvep: Froaes odtuaivanja u opganizaaijama udPuzenog pada, InfoPma-
top, Zagpeb, 1983, stP. 76.
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duqorocne odluke, kao i odluke koje odreduju trajnlju orijentaciju privrednih
organlzacija, zahtljevaju niz prethodnlh istraflvanja I provjera kako se ne bi do-
nijele pogrdne odluke.
Strategijske odluke zbog toga i nlje moquce cesto mljenjatl, pa zbog toga svako-
dnevne promjene I oscilacije u poslovanju ne smlju Izazvatl njlhovo mijenjanje.
Primljenjeno na nde dru!tvene odnose te odluke donose organi upravljanja ili se
o njlma radnlci Izja!njavaju referendumom ill neposrednlm odlulivanjem na zboro-
virna. To je dio nB!eg sistema. Stoga je moquce konstatirati da vet i sam nalin
dono!enja strategijskih odluika ne dozvoljava njlhovo le!ee mijenjanje. Gledano
s tog stanovi!ta, oclto je da se strategijske odluke ne do nose lesto i da imaju
trajno djelovanje.
3.2. T_tiBIIe ..-uke donose se s ciljem da se pokrenu aktivnosti koje vode ost-
varenju strategije odnosno ostvarenju strategljsklh odluka. Kako smo ih vec
ranije oznac!i1i kao parcijalne dijelove strateglje, to je moquce reel da su one broi
ne I da postojl potreba da se c!e!ee donose. Prlmljenjeno na podr ucje planlranja
rekli blsmo da je to razrada planova na pojedinalne, kratkorocne i operatlvne
planove. S tlm povezano moquce je kazati da za donosenje taktilkih odluka, pro-
ces njihova pripremanja znatno je kracl nego Ii kod strategijskih.
Buducida je potrebno vrlo c!esto brzo djelovati i reagirati na promijenjene uvjete
da bi se ostvarivala globalna strateglja, mnogo puta i nije moquce ulaziti u duge
pripreme I Istraflvanja. Uostalom, takva Istrafivanja nisu ni potrebna jer su ona
vrsena prilikom dono!enja strategijsklh odluka I jer se taktic!ke odluke moraju
kretati u okvirima strategijskh.
Vee smo prije rekll da su to u najvecem dljelu rukovodne odluke. Stoga je i ra-
zumljlvo da se od rukovodnog osoblja trail znanje I strulnog kao pretpostavka
da se mofe odluc!ivati brio i f1ekslbilno, kao reakcija na uvjete koji mogu nastati,
promjene koje zahtijevaju takve odluke I sl.
naravno, donosloci taktlckih odluka moraju vodltl rac!una da se njihove odluke
kreeu u okvlrima strategijsklh odluka, tj. odluka samoupravnih tijela I organa.
3.3. Opet_tlwne adluke stvarno predstavljaju konkretlzaciju taktilkih (a kroz to
I strategijskih) odluka, pa Ih se stvarno mole smatratl izvr!nim. To su,
prema tome, odluke koje odreduju sasvlm konkretnu aktlvnost koja mora dovesti
do realizacije taktilkih odluka. Za operativne odluke molemo reci da su svako -
dnevne, da Ih provode neposrednl Izvr!ioci radnlh zadataka te da moraju biti
jednostavne I jasne kako bi ih .neposredni Izvr!locl sasvim jasno razumjeli i tocno
izvrlavali.
Operativne odluke donose rukovodioci (kao i taktlcke l , all u najveCml broju slu-
lajeva operativni rukovodioci na nilim stupnjevlma rukovodne hijerarhije. Ako je,
na primjer, srednjorocni plan strategijska odluka, plan nabave je taktilka odlu-
ka, a operativni plan (tjednih ill dnevnih) nabavki 0 naclnu pr+spljeca , preuzi-
manja, smjdtaja nabavljenog je operativna odluka. Tako postaje I razumljivije
da su to odluke koje moraju bitl jasne, nedvosmislene i dosljedno Izvdene kako
ne bi dolazilo do zastoja u poslovanju (u prethodnom prlmjeru zastoj u nabavi
slgurno bl Izazvao zastoj u proizvodnjl).
Dr. Boris Zver, pi!uci 0 vrstama odluka, govori jol 0 odlukama prema sloienosti,
o odlukama prema Informacijskoj podlozi, 0 odlukama prema broju donosilaca,
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prema subjektima odlulivanja itd. No, za svrhu ovog rada u tu podjelu nije po-
trebno ulaziti.
Izvrlenjem odluka ostvaruju se postavljenl ciljevi i zadaci prlvrednih subjekata.
Stoga na prvo mjesto valja staviti da dosljedno i pravovremeno izvrlenje odluka
donosi optimalne efekte u poslovanju privrednlh organizacija. Za uspjelno Izvr-
lenje, pak, potrebno je da su ispunjeni nekl drugi uvjeti. Naravno, sredstva i
Ijudski faktor zajedno line uvjete bez kojlh nema ni postojanja nekog prlvrednog
subjekta, a kamo Ii ekonomskih efekata. Uz to tu su jol i drultveni uvjeti, okru
fenje, drultvena organizacija privrede i neposredna unutarnja organizacija samog
subjekta.
;
3. ,.. Uvjeti reala.dje stra1egij! i taktike
Na ovom mjestu, promatrano na primjeru privrednih organizacija a vezano uz te-
mu strategija i taktika, razmotrit cemo sarno dva uvjeta:
- Ijudski faktor kao rukovodno-strulnl kadrovski sastav i
- unutarnju organizaciju kao izraz vel/line i vrste djelatnosti privrednogsubjekta.
Sa stajalilta strategije i taktike rukovodno-strulni sastav valja promatrati u smi-
slu kakve su njegove sposobnosti sagledavanja najnovijih razvojnih trendova (ra-
zvojno-tehnololkih, trfilnih i drugih) kako bi on predlagao takve odluke, mjere
i postupke koje vode jednom suvremenom razvoju i poslovanju, suvremenom u d~
matim i svjetskim relacijama. Taktika kod provodenja strategija i taktilke odluke,
nesto su Ito zahtijeva da uz kvalitetan I sposoban rukovodeti kadar postojl Isto
tako sposoban sastav nifih - operativnih rukovodilaca i strulnlh kadrova za 510-
fenije istrafivalke, analitilke i vodete struene poslove. To ce, onda, bltl kadroy
ska struktura koja je sposobna u provedbi strategijskih odluka donositi taktilke
odluke i vuci taktilke poteze kojl vode real/zaciji globalnih ciljeva. Ne sarno da su
sposobni izvrlavati vet, ako je potrebno, prilagodavati i u taktitkim potezlma, po
potrebi, mijenjati nesto Ito sprecava ostvarenje ciljeva. Ovako istaknuti zahtjevi
o sposobnostima rukovodno-strulnog sastava u uskoj su vezl s elementarnlm or-
ganizacijskim obiljefjima. vrstom djelatnosti i opsegom poslovanja privrednog sub-
jekta. Pojednostavljeno gledano. mofemo kazati da se za konzlstentnu organlza-
ciju (poduzete iii radnu organizaciju kod nas) trafi odredena kvaliteta I vrsta
rukovodno-kadrovskog sastava, a sasvlm druga kvallteta za slofene I velike po-
slovne sisteme sa slofenom I heterogenom djelatnoscu (korporacije ili slofene or.
ganizacije udrufenog rada - kod nas). Kako se vellki poslovni slstemi u pravilu
javljaju kao nos loci razvoja neke djelatnosti, grane, zemlje ill dljela geografskog
prostora, to sposobnostl njegovog rukovodno-strulnog sastava moraju biti vrlo
visoke. Taj kadar mora biti sposoban sagledati kretanja u daljoj budutnostl I v~
diti poslovanje tako da se sagledaju duqorocnl strategijski ciljevi i predlagati Is
trBfivanja i odluke koje vode tom cilju. Naravno, za manje privredne subjekte -
(poduzeta ili radne organizacije) dovoljna je .nifa kvaliteta rukovodno-strulnog
kadrovskog sastava.
Polazeti od ovih spoznaja, felimo ukazati na opasnosti da se s razvojem privred-
nih subjekata javljaju opasnosti da na jednom stupnju razvoja, postojeti rukovod-
no-strulnl sastav prestaje biti sposoban voditi narasle poslove I prostrenl razvoj-
ni horizont prlvredne organizacije. Sasvim ispravno za to se stvorila sintagma da
je "organizacija prerasla Ijude".
Naravno da se I rukcvodno-strucnt kadar mogao (i trebao) razvijati I stjecati
nova znanja i svoje sposobnosti za naraslu organizaciju. No, kao da je nepisano
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pravilo da to ne mogu ili ne tine svi koji se nadu u jednom timu. Naravno, u
takvim slutajevima potrebne su promjene u rukovodno-strutnom sastavu (bilo
potpune iIi pareljalne promjene). Ovakva Interpretaelja odnosa organizaelje i
rukovodno-strutnog sastava u pravilu se javlja u uvjetima brzog napretka i raz-
voja. A takav je razvoj nah zemlja Imala kroz nekollko proteklih desetljeca, pa
na ndlm prlmjerlma i felimo ucl u neka detaljnlja objdnjenja. Vrlo je velik broj
primjera kada su nala poduzeca prerasla u vellke kombinate iii, u novije vrijeme,
radne organizaelje u slofene organlzaelje udrufenog rada.7
Najtdee je pcstojecl rukovodno-strutni sastavostajao i dalje voditi novostvorene
velike organizaelje I testo se pokazalo da nije sposoban voditi sada ovako veliki
poslovnl sistem. Ovo eemo prikazati na slikovitom primjeru:
A A B
SI. 1. Odnos sposobnosti rukovodnog kadra I novlh poslovnih zadataka
RS = rukovodno-strutni sastav
A = ranije podueece (jedan program)
B = prolirena djelatnost (Integrirane organlzaelje iii novl program)
Zakljutak se namece sam po sebl. Ook je rukovodno-strutni sastav odgovarao ra
nijoj organlzaelji i progr"mu [podueecu iii radnoj organizaelji), taj isti sastav ne
odgovara novom poslovnom sistemu (prolirenom Integraeljama ill ulafenjem u nove
programe ill nove djelatnosti). Znatl, novoj organlzaeljl treba naei i novi ruko-
vodno-strutni sastav ako ne fellmo da postojeel postane kocnica razvoja nove or
ganizaclje.8
lako ovaj problem zaslufuje dalje i lire razmatranje, ml ga necemo prolirivati.
Cll] nam je bio ukazati na povezanost strateglje I taktike s velitinom i slofeno-
leu organlzaelje, sa sposobnoscu rukovodno-strutnog sastava, tj. na to kako su
oni medusobno uvjetovani.
Rezimirajuei do sada reteno, mofe se Izvestl zakljuak da dano ili izgradeno or-
ganizaeljsko ustrojstvo (koje testo zavisi od djelatnosti i velicine organizacije)
7 - Takvi pos~ovni poduhvati ostvarivani su bilo samoinicijativni~ i samo8ta~nim
odZukama i uZaganjima privrednih subjekata, bilo drustvenim us~jeravanjima
(izgradnja zeZjezara, aZuminijskih kombinata, petrokemijskih k?mpZekta) i ~-
Zaganjem drustvenih sredstava, ili,pak, kao trece, udruzivanje~ iZi integra-
dijom vise manjih organizacija u veliki sistem.
8 - U nasem razvoju takvih je primjera biZo zaista mnogo. Oni su c~ narocito
javljali kada se stvorila uska sprega izmeau rukovodne privrecr.e stru~ture
i pol i ticko=upravne strukture druiitveno-politicke sa.iednice.. ~.jesenje je
najcei56e nadeno u parol.i: "on iZi oni 8U zasZuzni za ovo Sto ee razviZo pa
neka rade i dal ie", A Sto dal ie, poetio jal i: eu sve viSe kocnica!'i.
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zahtijeva i odqovarajucl rukovodno-kadrovskl sastav, kako bi taj sastav blo spo
soban predlagatl takvu strategiju I taktiku upravlja~klm i vilim rukovodnlm struk
turama koja vodi razvoju i napretku djelatnosti I poslovanja nekog prlvrednog s~-
bjekta.
4. SAZETAK
!itrategija I taktika pojmovi su koje sve vile susreeemc u prlvrednoj termlnologljl,
a napose vezano uz poslovnu politiku privrednih organizacija te donolenje poslo-
vno-potitlcklh odluka. Strategija je globalno odlu~lvanje 0 duqorocnlm elljevlma
privrednih subjekata a taktika je odtucivanje 0 tome kako provesti krupne I da-
lekosefne odluke. Stoga se 0 strate!]ljskim odlukama govori kao 0 upravlja~kim,
a 0 takti~kim kao 0 rukovodnim iii provedbenim.
Za provedbu I strategijsklh I takti~klh odluka bitno je postojanje odgovarajuce
rukovodno-strucne strukture. Rukovodno-stru~na struktura po svojlm sposobno-
stima i znanju mora biti adekvatna organlzaeljskom ustrojstvu (vell~lnl, djelatno-
sti i slofenosti organlzaelje) kako bl osigurala kvalitetni proces prlpremanja I pr!
dlaganja odluka koje vode ostvarenju elljeva privrednog subjekta.
Problemi neuskladenosti I n~ativne posljedice te neuskladenosti takoder su pred-
met razmatranja ovog rada. Problem neuskladenosti posebno se isti~e u uvjetima
nalih odnosa i razvoja nalih privrednlh organizacija.
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Rub F. Strategie und Taktik in der Geschaftspolitik
ZUSAMMENFASSUNG
Die Begriffe Strategie und Taktik benutzt man heute immer mehr in der Wirt-
schaftsterminologie, sowohl bei der Festlegung der Geschaf't spolttfk als auch bei
ihrer Realisierung durch geschaft.spohttsche Entscheidungen. in der Arbeit
bearbeitet man neben den terminologischen Er-lau te r-un gen auch die Merkmale und
Unter scb iede dieser Begriffe sowie ihre Koordination. Es wird auch die Notwen-
digkeit bestimmter personaler und organisatorischer Bedingungen bei der Bes-
timmung und Realisierung der Strategie und Taktik hervorgehoben.
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